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S<r carnpc'i"" en Mhic{) e, fonnat part. de 1.1 f'occi"" rn.;""i"ri. de 10' productorc. que
"i"cu cn d (y del) compo, Cere. d.1 85% d. I.. "oid<>de, producti"", ticnen «=.clcri,ucas
carnpc'inas". E'la citra yo 'lOS dn idea de la importaod. que en pai"", como Mexico lie,", la
cultu," y 1" producci6n de 1. comunidad c.tUpesin •.
La oconomi. c"",pesina no es 10 rni,mo que 1a I""lucila agriculturtl, En cSLa "Ilim•• 1",
mo!iY""io"", ec0n6mic", y de cambia tecnol<4ico praYie".n d.1 m=.oo. En eI coso de 10
=.mom;a compcsina 1"" impulsos PM" p<o<tudr",o praYie""n oxclu,i"arrJeo'e del mercado y
<<to h. proyocado que sc ]a ,,,,,,id= como un. prodocci"" que tie"e nn comport.miento
to<noI6gico c<tatic<> y qut os ren""nte. produdr "\leV"" COIlocimient08. NIlC."'" t"h.jo;e
dirige" m"""ar que «10 00« "",
Para abortJar est. '.rea dem<l6tramos q\le po< ,u, ,.""",ri"ic" eron6mica> y t«00168i<'"
10 unida<! cam!,,'i,'" con";t")'e "M tradicidn diferente a la oocidcntal. !"ro que cootinuamente
con'truye 'osos <XJrnuni<ante, con 1. ,ull\lro locooldgi<. mod.m•. Y que tal proct'" de inter-
relacion tc<:n016gico e< una de 10' lonna. d. la <XJnviYend. interCIlI'ural entre la cultu", "adi-
cio".l y 1. cullU," oc<oil1cnLol.
lNrROOUCCO!
EsLe "abajo form" porte de un" ampli. iove"ig.d"" en 10 que .noli""""", I'" carocteri,t;-
eo.' culturale,. cducaeionales. "rooomic.,)' tocnol6gic", de 10 ""munidad c.mpcsin•. ' Aqu;
.... ccntnmO< Cn I"" dos "Ilimos "'!"Ot08, Para eo,endc' los ohjetivm y la forma de <>pcrilCiOn
de Ia ocooomi. cam!,,'in. Itaoem"" uso del illarcO c""",pIUai ,labor.rIo PO' Ch.yanM, P",
otn) lado, para dem""",.,- que 10 eoonomla compe,ina e, po< natu",le" creado<o de conocirni-
cnto tccnol6gito y copaz de hocer inoovadoo. ""mw el cOlltempor3nw onfoque eYoluciOlli,-
ta I1cI c",nbio tccool6gioo. disc",iendo el C"""'plO de teenologi. y i. noci6n de inr""acion.
••
,,"<>souos PMt;""" de I. ide. de que I., comunidad camp<'im "" ., un. remora de pr:ktic,,",
[><O<luCliv'S i' tec""logic..,. Po< <I coolrnr;o, coo"i'"y< un. de la, modalidadc' m:ad., po, cI
hombre para rel""i"".= Coo I, "'tum]." y .'lraerl. bler.e' nec.,ariol;. Para decirlo en p.h.
bnl' d. Guillermo Boofil, (1987 y 1991) la vida cornunit,.i. I"'ttet>eee, en moyor 0 me",.-
grado, a e,. W. matdz dviliwo<ia y CUllUral distinto • b occidental. E, "una moo.lid.d
hum.n. que en su pervh'.Ilcio. ha manle"ido "Jl' coexlste"";. COil las in'litoci""", "",ialc> y
JXlJlticas do,i\'><I:1S del pe","miento ""c;(\eIl!,I", (V;lloro, 200 I: 32)
I, U ECQ:.c..,(A c.""'''~, DOS v>;,,,,,, oc ..~_
E, ,\¢Coso,;" coml',~t>der 10 floes y las caracteri"ic., de I" «0"0')1;' campo,in', con .1
objeto 00 o"lender ,uM.s ",,"' los ,esones que I. mn"Vell par" CleJr COll""imiento y cambio
t""noJ6gko,
Sobce ill ""ida" p,000<t;-'.1 campos;"" ,uei<n dar". oqufyocos qlle "Ir~." de corw;ebir =
obje'ivos y '" <!es<mpo'\o =n6mico como igu,lo, .1 10' de I, peq'>eiia profIiodod .1gropocuan.
copit.Ii"" E5lo os un eo·or.
En efocto, ",iowas ]a unidod do l"ooucci6n cal~po.in. "~one como fill.lidod contr.1 I.
5atisf.cd6n de las noceskl.<les y 0' al mismo tiemro ullidod de oonsuroo. Ia uni<lad de prod",,.
d6n modem, 'iene como frn oonseguir 1a c.nrid1d de p"xlocto que propordooe el ""yo< oi'ol
de I>enefLcio monelJri<>, regislrandos< 01 consumo de]a m.yo< parte del bien prod\lci<Io luer.
de Ia unidad,
Lo que <enemos e> que I. prooucci6n c.pitali't. y]a ""mpesiua wn I"ooucci<>nes ~\liad",
poe do> I~Icas ~iferen,.., Eo la u"idad campo,i". cad. "=i<I.d h, de ,,,isf.ce.... COIl un
prooucto ell partlcul.r, po< = no os illdisunto "'mb"" un pro,h",'o u otro, y po< oso t.mbi'n
coexi'te" c\ll'iv05 dh'erso' y cri. de ..ped.. ,nhll<,le, difereot., deJ1tro de la unid"d, 0Ir0
cos. sucede con 10 unidad prodllCtiva mooerna. donde J. monoproducci6n impUc. Morros de
lrob.jo pot ,""tidad de lier'" 0 cabezas de gJn.oo,
En f""cionamiento 10 unidad fL£I\)pocwna moderna dej.... de aomemar '" prOOucci6n cu,,"-
do la utilidad """>ewi. comie,ICe' decrecer: 00 cambi<> I, utli<lad campesina puede c"",iou,",
Irabaj.,><10 has", que el "olumen total de 1"00UClO s,,, COIlSkler:><lo suf,cieme para ",([sr.cer sus
neeesidade>, fute comportom",nlO "ootiecon6"uco" es Jb",lotomeme r&Cional porque 10 unidad
de pmdocd<ln campo,ina valo," cootino'" con eltrabajo hast" ~ j>llnlo en oJ que, por u" Jado, se
den pot wisfech", las <>eces.idade,. Ypot ow, ",'alOe (SUbjeli_ill'!,ellle) que el esflleno de cooti-
,,"fit con I., fa",,,,, "" c()mpen"",~ COl' cl ,·o!UlIlC.n de prod"cto que requi"'" su 1u'k:nlo. !'ode-
m05 decir que el funcion.nuemo de Ia "nidod c.mpesina est" de'erminfldo po< un "eq"ilillrio
pe<:"li'" entre ",uisfacci6!l de]a demnooo fMuU", y faligo de loooajo". (Chay,"",,", 1931)
En ,e.lidad .sla'''''' freme 0 do8 moo.iidade, econ6mic.s disli"t.. que fundon.n coo
fin,li<Ldes olforente.,
C"'''''tcri''icas de I. cconomi. campc,iua
a) b famili. c.ml"'ina con,ume co<i todo 10 que [><Odueo Yp<oouoe casi todo 10 que con-
,umo. Predomina 1. [><Oducci<ln de 1m "alore' de uso sobre lal)f()(iLlCci6n de los v.k>re, de
c.mbi<>
b) E, una p<Oducci<ln basad. fuoo.menlalmente cn el tr.bajo familiar y cn I. eocrgi. humo·
n. y .nim.L roc.. veoc, '"' .mde .Ia com pro do tral»jo extr.r.miliar y ,u u"" de eJ1€rgf.
en form. de petr6lco, gas 0 electrica e, mini""'.
c) La produccioo "" oinge en parte, de m.ner. intermile",o, espo<jdica 0 permanente. I>
OOtendoo do recursos mone'.ri",
d) POT 10 comun I"S p"'pieJado, ""n de c.r.leter minifuodi,,,-, 'lea po.- rowne, tecnol<lgio»;
(limiL",,;one' pont manojar rredi.nas °grandes extensi"""s) °pc.- una injusta repartitiOn
0. I. tie""
eJ Es uoa producd6n 00 especiali>.ad•. Aunqoc ,u b.oc c, b producci6n .grie<>la°pesq»e-
no. >kmpr~ e, ""ompalla<J. ~e """, pnlclic,," <ales e<:>roo la ganooerfa delJpo 00",6;]lco, la
ree<>lecciOn, I. cxtracci60, h co,", I. ""e,,"f. y cuatJdo .. """esorio ei ttabajo le"'ponl,
e,taeion.lo intermitellle fue,. <Ie I' uoi<lad produCli"•.
E>lo, r.'go« lldquieITn diferen'o, for",., seg~n el conlexlo social, politico y culLural nl!i<
.mph" que I. rodeo. Com'lone sob",yar q"" es uno OoCOtlomi. inchnad. I,acia uno wx""i6n de
divofSidad producli.., q"" .. la linie. mane,," de omortiguar I. impredecibilidad do I"" fono_
rnen"" naturales y 0. ovitar uo" dcpendentia cxce,i,a del mercado, .1 Goo acurlen cosl .iempre
en de,venlaja pant emnprar pllrtC dc ,u con,umo.
2, TBc:o:x.oot" Aw'J.'<M I1UilJ~TM
Uno de 10< prup&;it(]"; del trahajo fue el de esd.re<:e' ,i I., practk.. prOO\ICli"", do la
n.xliili<lild campe,ina '"'' .Igo m"" que pnleticas repetiliva, <Ie conocimiento,: y por roa par-
le. re'ponder .1. pregunt> «>hre.i son, 0 no, p'aclicas relkenles.i cambio tocn<>lOgico. Par.
dar cumplinoicnlo a c,t" e'tabloci""", .Igunas i'"'ltlietudes, enlre elias I., sisuienles:
- Saber ,i Ia experimenl.ciOn ""I.mente ocurro cu.nclo "" produ~ poro el mercooo.
- Sab<r ,i dentro de la trodici"" [>fooucliva ""mpe,ina ""iSle produe<:i6n de eoooeirnicnlO<
1<cnol6j;icos; de ",,",I. de d6nde pmviencn 1<>< iml"'l""" y coo qlle objetivos so ,...,nlO,
- Sab<r de que ma""m '" difuOOen y tr,nsmitOl\ 10< CO!IOCimienlO:S leooo-produeliw," en el
comexlO c.mpe'ino.
- Conocer ,i k", ",here, que pr,,,,ienen del p"radi~m. '£f'OPOCuario moderoo '" inllwueen
confiictivOIneo'e en Ia t,odid6l, tecnolOgic" de cooocilnicnlO< c,mpo<i""".
Lo soluei60" esLas inq"ietude. ""luiri6 ,umcrgirno> eo <I e,pado de trab,jo c"Olpesino y
eOnoccr I.mbitn I., reloci""", que ",tablece wn el munOO l",noI6gico eXlerior, ' EI onaH,i, y
I. rclk,ioo de los h.llal~os se realiw p<1rtielldo de 13< coocepeianes ofrocidas por cJ "nf<>que
e""locio"i". del cambia '""nolQgico,'
CJ£~CIA ""'''''",,".0<1A
Cab< oc<tacar GUc nue<1ra irea de ..end6n es 01 conocimielllo (",noprodocti"o de I.
u"iJ.d campc'in., Dc,dc c,t> p"r<J"'C'iva 110' alej.mos <Ie :>quellos enfoques gc>e inlentan
eneOntrar ,emejanz., en're" ,ecnologfa compesin. y ei cotlOCimienlo cientifico conla pro-
Icn<ion de devol,erle un estan" mayor .1 cotlOCimiente leenko y produCli,'o carnpe'ino,
(Barahona, 1987: 31-60)
Tab inten'", r«ponden a I., p<J"ura, que ealifie,n "I cooocimieMo campesioo ""'00
empfriee y 10 ubie,,, Como ",,"cSlo.1 conocimi,nto cienllf1co. La polemka 0' ineorr"'1<1 pc.-_
que todo eotlOCimien'" lecn""produc',\'o os intn'nseeamente entpfrico, Eo declO, el ""nocimi-
enlo ,ecnol6gieo '" .hrnt'nta de 10' pmblemas • r=lver en el l'roceso proouetivo mi",lO; de ia
ere'li,ida<! del prodllCtor; y do I.. e,igenei., del mere.do si (uera el caso, Po< '" parte, ia
ei<:ncia lienc moti"acioncs ,urgidas en la n""",idoti <Ie e,pikar ias cou<as y los principi'" pc.-
10< que ,occden y cOmo ,uced<n las ""as, Por 10 taniO, el cooocimie"to c;"nliflCo es ""a de las
rUCIlLe, Je I. lecnol"gi., peru en ningun caw <$ 10 mi,nlO Gue ei OOIIOCim;"n{O tect>oi6gioo, iJe
eSla m.ncr. cl cotlOCimicnlO lCcnol6gico c.mpesino 0' s\lscepcible <Ie so' anaHzooo ,in Jlecesi-
dad 00 conLrapooerlo ni C<>l1fundirlo coo I. cieneia.
Podell.... eo,,,,,,co decOr q.... dif"",,,,,i. de La .imcia. I. tt<:""*'J;ia a un conjunlO de
ccaocllllin*>t y...... "1'.011_ que ........... .,..,..... de. lacierlcia .......... de .. <:>.pcrimco-
.....~"de... C>tI ........ _._""'J_... II '<"'OOC ...... "'.....
•~ ptQbI....... o:onactoo. (\lepra. 19S91 La cicne..~ 5<:r i_ para CAlquocI
ndici6n '",00161;""', una de"", posiblu r,,"'Uell, pero n"""" confundirx con ell •.
•~ ..~t
Dc 0<"0IUd0. 10 .....,no.. IOlIa atlJ.od.ad prodlt<!'Q pe'__ co-st~ 1aIIOl:Woo_
k:CiiioOloPo'- Tal oaiV1docll'J"Ollua'Q~ .... ... ' " ....udoo; " ....." .ondt'M;
~"" en lnbojO. CfI apilOl "en~rrue-pcro III fmal tI pn5ibk habIar de. Nli.....
1\ab,1"1.,h J cooocirnM:.. ,,:.. de<f>legadu<. EM. "rn,lillld del tnbajo .... I. que _ porn';!e roIQ-
car, aqur >i, en un rnilmo plano .Itrabojo lradiciun.1 J" trah.jo IlIOJcmo,
Dc """ "'""""" I....."'*'ala no sob_50 pro<h.ee"" Ia mndaIidad del nbojo->-
deoul <1p+«I' por.1 -.uoo, .... "" ......JaIoJ.! ....~__ J~
til ..1'_121~ diltuaI- El, h os bu-.. de ................ ~I/"....
l.lI ... """'........601 .... <:sIC ho:ho t. Ilcvado por mucllOI~ a"""""'" Ia ~",i(Nl can d
••mbio [.<"",I6giro. T.I .nlagooi""", .. ,nc<:>rrectu. No soI""",nl" p<)<q"" I. unidod e.rnpc>in.
tnodkional puo<k <IT ;",,,,,I~ h.ac.. 01 ••mmo en .... prod"",,,,,,, en >1>$ p<~ a1cntada
por el~ 1ino por<p: d U'abojo ...............-a ""'" pmeoo pn>dMdioo. n ....
""'..... l<alNJo J~ """"0" oodo uaba,lO IioooI.-> uiAe ...,..,vid:od.
J:lcod., esle por*> de. viola, kif~ los .......a ,. lao loolMlidalb cbplc>-
pjas en Ia produccioloI, eI """ de. rttu"O$, Ia ..-pn;,""""", I. inforrn>d6n J Ia< expcricn<:iO$
tt<:lI¢l>f"'I""ti ... 500 <I~">cn'"" del [rabojo ~n g.......!, y po< '''PI'''''o 10""" tamb1~.. del n·
!>oj<> carnpe>i"" en l""1k"I..-.
As{ CD nutWO aaili$i< lItilitamOS ... c......pco tie~~ de ....... I-' a ....,..
tbJidadca IC<:od/iP<af orad" io: ..... ....., 0<"'MI0...... l.lI""""",,, a J-" _
_ k~_(~i/kGbi~'" 1okfMIJ. Jor-a. ...n.t>dos)' fNO«d-""_
p"...."e" """*"",,, los difr,.,.'tJ 1'«"'- (1<m81b1a c in"'mtibla/ y a (>aM, ......
et, wl<ntOJ, ,I<",<W,. c",a,M,/(uJ) en los I'fOC..OJ I'rod"cU""s, orgam;:aU"", pd'a 10gl'(1"
"'t"" ckno> objcllW>$ p""",allks>, '1"< ..un ",a" ...,;; <Jki~",<...
Des<!< c>U~iQ<:on$qu..- 0<laIn. aI nbofo 1 ... -*'&Ia~ COIlIO
....JOJ .....aoIoPa ..ee-a!.a-.................... j ' .... '*'" n ·
-. nltla<b.~J coaqu... ae<I<IO; r..,., l'I:ao aI m,smo~
como "na 1<C1\OIO!;;" pn:opia de on ambno c"I" 1cspccrr"", y di",nt<> .1 occidental modemo,
LA N<:>odI'< Dt:i_
T... b.1....... """"'d _COOIIllldd _ _0600 aI ,. _.Ia
... to<.,. ......tIe .._"' procao"ODlIO<k> oopoo;a.:o6ao~EoI
rlcrt<). 1IIIIdIas de 1as"'fl~ <Ie c.-Xoer Onico~ d ..... cortw:rriaI de.Ia_
dad ,tcn<>l6;iea. U"" de 10< ...... de<la<ado< a..t0<e8.., tern.. de ,n"OV.::i(ln .firma q"" Mia
<SC'IC;' de ""~ innO>'""i6n puc<!! $CJ dc""rita como I. c<>incod<ncia enlr" ullI n""" poo;ibilidod
ricnk. J Ol"""'ai(bd de mtondo- (I'm:awl, 197.J).'
Silo Club -... del oetraIO .......ouIicu ""*""'" ......def"t--"- <_ .
qar ..~ .. "'fl<C'O .......cial ..... b....-lad J" ",",""nlId del~ ;"""";00:
"1a;~~ d ..... de saber ac>lic-. eo u.... dctermJ/IIdIo coudIciau<S Ypara.1c3<In< ...
prop6$i,o prccllO. I.. c1cncill8, ricnicao y olra.• ",gl., fundamcn..~ que pe"ni"" COl'ICCbir ~
obl<ne, nLICvOI produ<lO$, P'''''''IOS. ~tod<>s de gt<li6n Y,;SIemal de infonnaci611 <n Ia lI1Ii·
'"
dad rrodocti,'a" (Morin, 1985)
La exi."'nd. de refinici"""" que enfot;"" on.1 "'rec'" c"mercial y de definicionc., que
real,," I, import.oc;' tid proce'O creali,,, "" ,igni!ic. qL>e "un con,radicte>ri.,. P", <I moira_
rio, 10 qLJe ox;,'" e., una complernentariroad, que d. como resulllldo una ll<)Ci6n de innovoci6n
.n ]a quo I. creativida<! e, inh<ren'. y <100M el ",pec\O de me",.do puede " TlO ".tar prescntc.
Nowtros alirmanlOS que cualqu;ero qll< seo 'I motivo para innov"," (se. por nl:eesidadesI"",..nlol\"" del mercado 0 po< oportunidode' 16cnicos 0 crealivas) la inw,""cjon Mc""Mgica
es: un procrso que amj"ga Of'OrJ""i,uJdts ,tc~ica, CO" ntcuidrules que ruede" ()ri~jna"'e (0
110) en ei "lRrcMo; Ju wj";"" ra<!;ca "j inrt\>d"cir 0 m«iijicar proJucro< 0 proceSO$; y donJ.
eI 4""'10 de fa imwvaciOn ruede ser (0 no) la comercia/iwciOn.
Bajo eslo noci6n se hace sootenible YI"'tfectllmeDle tlmum] q,., el '"mbio ""~ con,u"allCial
.1 lralJajo produetivo "mposioo. En primer lu£ar )lO!\1ue. COmO 1000 trnbojo, "'iie modifLcocio-
'"'' eo las l&nicos. en los proc."" y en I. O!£.oiz.d60: y ell ""guOOo lugar. p<Xque el esp.cio
""Mal en el que "" dc>plie£<i."" lrabojo es siempre C"Olb;",,(e l' por (:"'10 e>ige cambi"..·
So eotiet>de entoo"es qlle el lrobajo y la tecnologl0 de 1. faruiJla }' J. comuoidod campes;rul.
cuyo fioalidad "". dirigida al aUlocon'Ulno, genera ,,,,,,iv.ciolle, il\lnnsecas p." el cambio.
En Was pal.bras, "" prod,,,,en cambios lecool<l~icos desde el prop;o e,pado de conodmiento<
y l"octkas tradkioooles" ~O! eUo podenlO' aflrllliir que la lradicion iambien es imWWJ<k>ra
3, CO=uE,...", TECNOW.O<lliCI1VO CA.'lffiS"'-0,
ESlableci<lo uues(to eooceplo de lecnologia y nucstnl noci6n de inoov.d6n posamos •
establ""er que lipos de coooeimiemos sou rele,'ames en 10 Imdici6n composilla.
Lo primero que hoy qlle dedf es que ha habido un" "falso crewe;, en I" idea de que I"
eie,,,,;, com'eneionar °coolempol'<ln<a eOl",imye el unko cooocimiento v:l;iOO porn J. resolu-
ci60 de los problem", ~e; '1l<11\ejo de 10 MMale",," (Toledo. V. M.. 1991). I» q'>e en verdad
exisle es no caudal de experieoci", prkticos repl'esentooas poe ]a, ,"b;duri.. pe""nales °
COOlunilarias de los p<odUCIOl~ tradicioIffile,.
1..."" 00 OO"'-XlMlE"JfQ CA.'lffiS.,,-o.
rara abc4xJo.- el cOIlOCimienlO tecnol6gico os co"'c,tien,e darb ,jgnilico<lo en 10 p<rsptc-
liv. de los prOOlem.1S proctkos y coo<reios que >e debeo resolver, y en el c.so del prodUCtoT
c.rupcs;tIO, los qlle ,I }' sn ""llUfO debeo resolver. Sigoiendo a Toledo, los tipos de COI\OC;m;en-
ro. utiles par. I. producdon son:
,COIlOCimientos geogrMico,. Son cOIlOCimientos del espacio geogmlico, le"oslre y ""u1ti-
co, ",( COl"'" fen6meoo, meterwl6gko. y climatic"" (geoformas, to,x>g",ffa, clim., ,'ien-
to" ""bes, etc,);
· Cooodmielll<» flskos. Cooocim.ieJllOS de los minerale,. rOC08, suelos, recu.-.os hidr.lulicos;
· CO\IOCimientos ""o-geog"r1C<18, T",luye" las mas", de vegetod6n.•1reli",,,, 10 torogro-
fla y los welos, los '£f'O-habiffils. los microhab;I'Is;
· ConociOlieolOS biol<lgkos. Planlas, ,o;males, hongos.
A estos lipos <Ie "OIlOCimiento Toledo ailooe un sislems cogniti\'o consliwido de "U"tro
modali<lades <lel cOllOCimiento,
· f'tnlctura!, Se .-oliere 0 los elemenlos nOlurale, distinguidos COl"'" disconliouidades en la
naturalez".
· Dioamico, Proceso COillI,ivo qlle permite hocer refereod. a fenO.nenos °procesos de I.
"muralez.,
· Relociooal, Alie,>de a I., relocione, enlre los elemenlos Ylos procesos, °enlre ambos,
m· UliIlwio. Ref...., UliIi<bd <Ie ............. " de IoJ fadone_ -.raIes.
Eaw:>:d... qooc pmdoaor tic'IIe~~ <It Iipo~.... (eli.
-.~ v__). fisicoo (........... elC.). 1COO (......... ilIlio:w •
....... • ,boua., de los~ elC.) Y~ (pIanW. _ y ~"'). y que
~ raIJZ.I HAltS rei.......... oopiu_ ....~ Iu dh-=u dif"""""" "
'io:ulos """""*" ,,, .._ <:dificas " upos de-. po.- eJO<'lll'l<>. SIlO CODDCimit:dlOf
flO "'" eslitic<JI ..flO di....nicos Y CO<> Ie petm... COIIOCtt Y lIprtJ\o-..:1\ar 10$ """"" Y<::unIlioI <Ie
I. Ilal""'lel..o. (el<:100 luna<es, perio<Io;A <I< ocqura.humed.1d, croIIi<In dol _10, cicio< de florae,·
601. <Ie,). Y oJ fino1 produoe C<Jo>oc;mi<:nI,,,",ilit"";,,, deri,'a<Ios del oonJUMn de COl>OCimi..,106
ocu"'uloctos.
4. PROOl..O..etI tlI! CC"lOCM~~OS''H;~OlOO>:Xl! EN'" U~ll"n C""'!'Elol~A.
F.1I noew<> tnlbojo de c.mpo ..""<JIllra,,,,,,, II.. fOf..... pri""ip&l.. modi,n,. las eualc...
p""joce """""'imienlO '«rd6siro. en<OfIlr.1ndn. >dtm~ .. que <I conocimitlllo", dirllnde y
rq>mdoce ... fonna de~ '
• Pro<b:a6a de ,,".....iillie,*-, In<lucllloo par .. prop6i.IlO de iasetl..- prodoocto ell d ......
....
- I'rodut<;:I6a doe~~ por b<:mlllriclod.
- I'rockrilIII de «*In --.. por Ia ......'Xi6L
~ de Red.
EI <>1:.,;..0 de~oo .,..".,.".... no a ... _ 0CfI'ad0. No 10 e< ItI~.
"""'" COf>OCinueIIloo tampnIOOO de _ noS_iii~ .... "",""'imic:oto<. k:no<Ipfo>
duttJ""" 1ElOdomo::JII. De hedIo COl 1a"'&J6a a:nlnol~ .. CQIlIdn """""lrar un-"'-
".aj<" en I... pricl",. lknieao Ypro<Iucl"" Lao Iricticas nlOd<:m•• Jti~ dofin,l,'"
.. "''''l''''''lmenle II "","junto de pn\clic>., produ<:".'" camp<:;ina< lradicionalts y de~ ..
•menu de «eeo:::ial ""I'u,.... 'i ..I """",""". En (l(/'Ol ,erm'''''''. I. ,ro<!ici61l 00 ..ll: ",nida
Con I. i"""rponci6n de "ue"<>:! ,,,bore. ("ongon de dentro " de f""ro).
Lo que <>cum: cn 10 c~mu"idad camJ'<,lna .. OIl "oc~pl•.micnl<> de sabtn:' Yc<l<lOCirnicnlOol
1""0 la rosol""i6n de problom.. prod""li.'".... (010' 'rOJ'Cl"', 2()()1) Y£lillam""lc "" poodc e_
bIcc'e< 10 exiSlCnCio dclbinomio "inoovoc,oo y *lIOloeialradici"""l" lin que """ o;gnifiquo
u'" e<>D1Q(Jic<:l6n: pur 01 t<l<I1nJio. lie puodo. Icgf\l""'1l"JClIIe,. _ .. de .. Ixiooc< ,"lC'ICUll.....•
Iel C1I ~1 pbQo lC.:~Y prodK!, .....
""""""'"AI"...w.,,,, hal....... dd ntly>cIo camr>o oealil»o ,........ Y "",
~dd......-.De.U:lItdrMblCO;_ ~~y
cspcaT.... dr ..~ COIIllpOSIDa; y ...-so pur ""........ """ ; de
~ e.-.oon.... KIbrc 100pl_lCC~ Y1"0'-'''''''' aropcs, ,....
""'" C<lD$I.IIlII':
1.1 e>ilolCncia de "" ",,,,,rna de CO<IO<lmlOnIOIle<:""Pf'O'kocu_ COfI'l'"'iOOS CU~I 16s"'" ~
m<lIS 1"'"1\',IoI'M ptoIl6oihll lalel """'" ,,,,",,'illO". en primc:f .....~i,lO. las """"'idade> fo,
miliar¢> ~ WIllun,lvi .. de .li"....,loci6n: y ,.,."",izllJ" 10 ,uJ'<l"\'i~"""i. de 100 "",,,,,,,,mOf
que les "'rvon oJc ,U\lCnIO:
· que didlO SilICon. do C<l<lOCjmienl"" no e, t~""I6~ie..m~ntc c":llico y que '" ~i""mi""",
IK) depeode e>lclcosivom.nto de su inICnn"O"I., 0 pe.m....nlc. ~""'ulxi6n con I<>:i citcu,lO<!
de ......,ado. fur oJ ",mtr:»'Oo..1 l,.l.nlO tam""",no &On..... de .~y<>. lol imp.l... pori




doo --. ",iDeipolo::l.: doIl"'l'iO~ ndicoonol <k~~ y dol
...... ....,."., ok uxo;iollienlOi De """ .......... setullUla b exiclelario
... procesoI ;lIlCm/.kunl.. en .. Ftato del ronoC"metllO lCaIOprOducI'''O;
q.........mullic,6n de <:<>II'Ximic""" y ... <l,r",16n pri~iI<lli> el """rna de red. "ora'
r"",ten.••lean...... I 10< portlldan:o de tecoologr.. m<><Ieftus. ",rifoctMt>le coo dlo "n
procew l'Ml",ncnto de in,e",""obio cultm.l.
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